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RÉFÉRENCE
Christophe Broqua, F. Lert, Y. Souteyrand (sous la dir. de), Homosexualités au temps du sida.
Tensions sociales et identitaires, ANRS, coll. Sciences sociales et sida, CRIPS. Paris, octobre
2003
1 Cet  ouvrage  présente  un  panorama  des  connaissances  disponibles  sur  l'histoire  de
l'homosexualité  au cours  des  deux dernières  décennies,  tant  au plan de l'expérience
sociale que de la construction identitaire, et montre comment elle a été profondément et
durablement marquée par l'épidémie de sida. Au cours de cette période, la mise en place
par  M.  Pollak  d'un  dispositif  d'enquêtes  répétées  auprès  des  lecteurs  de  la  presse
homosexuelle a produit des connaissances non seulement sur les comportements à risque
en matière de VIH, mais aussi sur la vie sociale et intime des homosexuels masculins.
Croisées avec les données épidémiologiques, ces informations ont permis de décrire le
poids de l'épidémie et les modes d'adaptation des homosexuels pour y faire face. Avec
d'autres  recherches  dont  cet  ouvrage  présente  la  première  synthèse  publiée,  elles
témoignent aussi de transformations majeures : évolution des formes de revendication et
d'affirmation identitaire, formes nouvelles de reconnaissance, tensions autour des formes
de  la  lutte  contre  le  sida  et  des  alliances  avec  les  autres  acteurs ;  tension  entre
reconnaissance sociale et homophobie ; tensions entre revendication et santé publique.
L'enjeu majeur auquel  les homosexuels sont confrontés face à l'épidémie est  double :
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gestion collective des risques de transmission du VIH d'une part, reconnaissance sociale
de l'homosexualité d'autre part.
2 Cet  ouvrage  rassemble  les  contributions  d'une  quinzaine  de  chercheurs  en  sciences
sociales et en santé publique. On retiendra particulièrement les articles portant sur : les
premières  années  de  l'épidémie  de  sida  et  la  conversion  politique  du  mouvement
homosexuel  au  travers  du  changement  du  rapport  à  l'institution  médicale  et  de
l'adoption  du  safer  sex (N.  Dodier) ;  la  "crise  de  la  normalisation"  au  temps  où  une
meilleure  reconnaissance  sociale  coexiste  avec  des  manifestations  persistantes
d'homophobie  ordinaire  et  une  difficulté  générale  des  jeunes  gays  et  lesbiennes  à
traverser l'épreuve du coming out (C. Broqua, P.O. de Busscher) ; l'apport des enquêtes
quantitatives issues de nombreux pays dans la connaissance des comportements sexuels
et préventifs (P. Plauzolles, F. Lert) ; les spécificités des aspects sociaux de la vie avec le
VIH pour les homosexuels masculins (F. Lert et coll.) ; l'approche des bisexuels dans les
recherches  en  sciences  sociales  (C.  Deschamps) ;  le  bareback comme  affirmation
identitaire et transgression (J.Y. Le Talec) ; l'analyse de la communication publique sur le
sida en direction des homosexuels en France (C. Broqua). 
3 On  peut  maintenant  télécharger  les  publications  récentes  de  la  collection  Sciences
sociales et sida de l'ANRS, dont celle sur « Homosexualités... », à l'adresse ci-dessous :
http://www.anrs.fr/index.php/article/articlelist/317.
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